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MOTTO 
 
“Keberuntungan adalah milih orang yang mau melebihkan usahanya” (Billy David – 
Pengajar Muda IV Indonesia Mengajar) 
 
“ Difficult roads often leads to beautiful destination” (Unknown) 
 
“Life begins at the end of your comfort zone “ (Unknown) 
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RINGKASAN 
 
Estian Anugrah D1413028 Program Studi Diploma III Komunikasi Terapan PERAN 
SCRIPTWRITER DALAM PEMBUATAN IKLAN , INSERT DAN ARTIKEL WEBSITE 
DI SOLO RADIO 
Solo Radio menjadi salah satu radio di Surakarta yang memiliki ciri khas dengan format radio 
anak muda, sehingga mampu mempertahankan eksistensinya di telinga pendengar terutama di 
kota Surakarta. Dan di dalam sebuah Radio pasti memiliki penulis naskah yang membantu 
menyiapkan materi untuk siaran. Berdasarkan pengamatan selama dua bulan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Media, penulis menemukan bahwa penulisan naskah di Solo Radio baik itu 
naskah iklan,insert maupun artikel website sangat menarik perhatian penulis.  
Patokan yang penting bagi sang scriptwriter dalam membuat tulisan-tulisannya baik itu untuk 
iklan,insert maupun artikel website harus sesuai dengan image stasiun radionya. Sebagus 
apapun tulisannya bila tidak sesuai dengan ciri stasiun radio, tulisan itu tidak ada gunanya. 
Untuk radio anak muda misalnya, gaya bahasa yang ditulis adalah bergaya “anak muda”, 
santai, boleh menyelipkan “bahasa gaul” atau yang sudah biasa dikenal di kalangan anak 
muda. Informasi yang dibuat seputar „dunia anak muda‟, apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan 
dibicarakan „anak muda‟ masa kini. Selain itu untuk penulisan iklan selain memperhatikan 
segmen pendengar kita juga harus memenuhi keinginan dari klien selaku customer dari radio. 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, penulis memilih tempat di Solo Radio yang 
beralamat Jl. Mentri Supeno no.6 Manahan,Surakarta. Penulis di Solo Radio mendapat tugas 
sebagai penulis naskah untuk pembuatan iklan,insert dan menulis artikel website. Penulis 
setiap hari melaksanakan magang dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, penulis mendapatkan pengalaman yang berharga 
khususnya dalam dunia kerja dan dapat mempraktekkan materi yang telah didapat selama 
perkuliahan terutama dalam bidang penulisan naskah yang sangat berguna dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Media. Penulis juga dapat mempraktikkan kedisiplinan kerja dan produktifitas 
dalam menjalankan pekerjaan. Tetapi alangkah baiknya jika staff di Solo Radio ditambah 
serta meningkatkan kualitas koneksi internet di ruang program demi menujang dan 
meningkatkan kinerja dari Solo Radio 
 
Kata Kunci : Radio, Scriptwriter, Iklan, Insert, Artikel Website, Solo Radio, Program,   
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